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La presente Tesis Titulada “LA TRANSFORMACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL A 
SOCIEDADES ANÓNIMAS. IMPORTANCIA DE ÉSTA REORGANIZACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DEL BALOMPIÉ NACIONAL”, ha sido realizada con el aporte 
de diferentes fuentes bibliográficas que han servido de base para cumplir con todos 
los objetivos que nos hemos planteado, el cual ha sido contrastado con un trabajo 
de campo mediante un cuestionario que se ha realizado a los magistrados, 
abogados y dirigentes de clubes de  fútbol, ya que se ha podido observar 
desconocimiento y no aplicación de diferentes planteamientos teóricos, legislación 
comparada y normas de nuestro ordenamiento jurídico en los referente a la 
transformación de una asociación a sociedad. 
 
